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هﺪﻴﻜﭼ :   
ﻪﻣﺪﻘﻣ  : ﻲﻳﻮﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫراﺰﺑا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻦﻴﻴﻌﺗﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا فﺪﻫ ﻢﻫ و ﻮﻟﺮﺗاو و نداﺮﺑ هﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺺﻴﺨﺸﺗ رد ﺎﻫراﺰﺑا ﻦﻳا شﺮﺑ ﻪﻄﻘﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻦﻴﻨﭼ ﺪﺷﺎﺑ .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ  :  يور ﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 1864    ﻦﻴﺴﺣ مﺎﻣا نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد يﺮﺘﺴﺑ رﺎﻤﻴﺑ ) ع  ( ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا دوﺮﻫﺎﺷ  . ﻞﻣﺎﺷ يروآدﺮﮔ راﺰﺑا  :  ﺖﺳﻮﭘ ﻲﺑﺎﻳزرا راﺰﺑا
ﻲﻣ ﻮﻟﺮﺗاو و نداﺮﺑ ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻫراﺰﺑا و نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻢﺧز ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﻬﺟ ﺪﺷﺎﺑ  . و ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﻖﻳﺮﻃ زا تﺎﻋﻼﻃا   ﻊﻤﺟ هﺪﻫﺎﺸﻣ  نﻮﻣزآ ﻖﻳﺮﻃ زا و ﺪﻳدﺮﮔ يروآ T    رادﻮﻤﻧ و ROC    و ﻪﻳﺰﺠﺗ درﻮﻣ
ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﻴﻠﺤﺗ .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ  :  زا 1864    ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ رﺎﻤﻴﺑ 72   ﺪﻧﺪﺷ ﻼﺘﺒﻣ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ ﺮﻔﻧ  .  نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ رد ﻢﺧز ﻲﺑﺎﻳزرا تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 6 / 3 ± 8 / 13    ﻼﺘﺒﻣ ﺮﻴﻏ هوﺮﮔ رد و 5 / 3 ± 2 / 20   ﻲﻣ   -
 و ﺪﺷﺎﺑ  نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ رد ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 2 / 5 ± 6 / 15    ﻢﺧز نوﺪﺑ نارﺎﻤﻴﺑ رد و 1 / 4 ± 10   ﻲﻣ  رﻮﻃ ﻪﺑ رﺎﻴﻌﻣ ود ﺮﻫ سﺎﺳا ﺮﺑ نارﺎﻤﻴﺑ هوﺮﮔ ود تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ
 ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ توﺎﻔﺘﻣ يرادﺎﻨﻌﻣ ) 001 / 0 P<  .(  ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ،كار رادﻮﻤﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ 92  % ﻲﮔﮋﻳو و   74  %  ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ رد 5 / 18    ﻪﻄﻘﻧ رد ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ و ﺖﺳا
 ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ 5 / 12    ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد ﻻﺎﺑ ﻪﺑ 69  %  ﻲﮔﮋﻳو و 78  % ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  : ﻌﻣ رد نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫراﺰﺑا زا ﻲﻜﻳ و ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ زا ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﺧز ﺮﻄﺧ ضﺮ ﻲﻣ يرﺎﺸﻓ ﻢ ﺪﺷﺎﺑ .   
 
هژاو يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ :   ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ،نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ،يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ،ﻲﮔﮋﻳو ،ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ،ﺮﻄﺧ .  
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Abstract: 
 
Introduction: This study aims at determining and comparing Braden and Waterlow predictive tools as well as determining the cut off 
point of these scales. 
Methods: This was a cross-sectional study which was carried out on 1864 patients admitted to Imam Hossein Hospital in Shahroud. The 
data collection instruments included Braden and Waterlow risk–assessment scales and a skin assessment tool. The data were collected 
through interviews and observation and were analyzed through t-test and ROC curve. 
Results: Out of 1864 participants in the study, 72 patients developed pressure ulcer. The mean scores obtained through the pressure 
ulcer assessment in patients with pressure ulcers, on the basis of Braden scale was 13.8 ± 3.6 and in patients without the pressure ulcers 
was 20.2 ± 3.5. The mean scores based on Waterlow scale in patients with pressure ulcers was 15.6±5.2 and in patients without pressure 
ulcers it was 10 ± 4.1. The results of t-tests showed significant differences between the mean scores of the two groups based on the two 
scales (P<0.001). The Braden scale had a sensitivity of 92% and specificity 74% at the cut off point of 18.5 and the Waterlow scale had 
a sensitivity of 69% and specificity 78% at the cut off point of 12.5. 
Conclusion: The Braden scale had higher sensitivity and specificity compared to Waterlow scale; therefore, it is one of the appropriate 
instruments for prediction of patients at risk of developing pressure ulcers. 
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 ﻪﻣﺪﻘﻣ  
 لﻼﺘﺧا ﻦﻴﻣﻮﺳ ،يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز يرﺎﻤﻴﺑ و نﺎﻃﺮﺳ زا ﺪﻌﺑ ﻪﻨﻳﺰﻫﺮﭘ  ﻲﺒﻠﻗ يﺎﻫ
 ﺖﺳا ﻲﻗوﺮﻋ و ) 1  (  زا ﺶﻴﺑ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻪﻛ 3 / 1    ﺮﺳاﺮﺳ رد ار لﺎﺴﮔرﺰﺑ نﻮﻴﻠﻴﻣ
ﻲﻣ رﺎﺘﻓﺮﮔ نﺎﻬﺟ  ﺪﻨﻛ ) 2 ( .   ﻢﺧز عﻮﻴﺷ  ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد يرﺎﺸﻓ يﺎﻫ
 زا ﻪﺘﻓﺎﻳ 3    ﺎﺗ 30    زا نآ زوﺮﺑ و ﺪﺻرد 1    ﺎﺗ 50    ﺖﺳا ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺪﺻرد ) 1    و 3  .(
ﻢﻫ گﺮﻣ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﺎﻧ ﺮﻴﻣو ﺖﺳﻻﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﺰﻴﻧ نآ زا ﻲﺷ  . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻖﺒﻃ  يا
لﺎﺳ رد رﺪﻴﻟ ﻪﻛ   2002   گﺮﻣ ناﺰﻴﻣ ،داد مﺎﺠﻧا  ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﺮﻴﻣو
ﻢﺧز لﺎﺳ ﻲﻃ رد يرﺎﺸﻓ يﺎﻫ  يﺎﻫ 1987    ﺎﺗ 1999    دوﺪﺣ 5283   هدﻮﺑ ﺮﻔﻧ  
و    دوﺪﺣ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ 400   ﻲﻣ تﻮﻓ ﻪﺿرﺎﻋ ﻦﻳا ﺮﺛا رد ﺮﻔﻧ  ﺪﻧدﺮﻛ ) 3  .(  دﻮﺟو
ﻢﺧز ﺰﻫ فﺮﺻ ﺮﺑ هوﻼﻋ يرﺎﺸﻓ يﺎﻫ ﻪﻨﻳ  تﺎﺴﺳﻮﻣ ياﺮﺑ ﻲﻟﺎﻣ فاﺰﮔ يﺎﻫ
 رﺪﻫ ﻪﺑ و ﻪﺴﺳﻮﻣ رﺎﺒﺘﻋا نداد ﺖﺳد زا ﺮﻴﻈﻧ ﻲﺒﻗاﻮﻋ ،ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ
دراد لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ار ﻞﻨﺳﺮﭘ شزرا ﺎﺑ ﺖﻗو ﻦﺘﻓر  .  نارﺎﻤﻴﺑ ياﺮﺑ ﻪﺿرﺎﻋ ﻦﻳا
ﺗ ،سﺮﺘﺳا نﻮﭼ ﻲﺿراﻮﻋ و ﺖﻧﻮﻔﻋ ،درد ﺄ  رد لﻼﺘﺧا و يدﻮﺒﻬﺑ رد ﺮﻴﺧ
 ﻦﻳا ﻪﺘﺒﻟا ﻪﻛ دراد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ار ﻲﻨﻫذ ﺮﻳﻮﺼﺗ هزاﺪﻧا ﻞﺑﺎﻗ ضراﻮﻋ  يﺮﻴﮔ
 ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ ) 4  .(  ﻪﺟرد يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز نﺎﻣرد ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد 1    و 2  
 دوﺪﺣ 125    ﺎﺗ 451    ﻪﺟرد يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺮﻫ و ﺖﺳا رﻻد 3    ﺎﻳ 4    دوﺪﺣ
1400    ﺎﺗ 2300    دوﺪﺣ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻪﻛ هﺪﺷ دروآﺮﺑ رﻻد 300 / 1    ﺎﺗ 100 / 3  
ﻲﻣ رﻻد نﻮﻴﻠﻴﻣ دﻮﺷ  .  دوﺪﺣ ﺎﻴﻧﺎﭙﺳا رد 20 / 5 % دوﺪﺣ ﺲﻴﻠﮕﻧا ،   20 / 3  %  و
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻞﻛ ﺪﺻرد ﻚﻳ زا ﺶﻴﺑ ﺪﻨﻠﻫ رد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ يﺎﻫ -    فﺮﺻ ،ﻲﻧﺎﻣرد
ﻲﻣ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز نﺎﻣرد  دﻮﺷ ) 1  .(  ﻢﺧز دﺎﺠﻳا ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ رد ﻲﻠﺻا هوﺮﮔ
 رد يﺮﺘﺴﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ،ناﺪﻨﻤﻟﺎﺳ ،ﻲﻋﺎﺨﻧ تﺎﻣﺪﺻ ﺎﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ﻞﻣﺎﺷ يرﺎﺸﻓ
ﻪﺑ  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  نارﺎﻤﻴﺑ  و  يﺪﭘﻮﺗرا  ﻲﺣاﺮﺟ  لﺎﻤﻋا  ﺖﺤﺗ  داﺮﻓا  صﻮﺼﺧ
ﺑ رد يﺮﺘﺴﺑ ﺶﺨ ﺖﺒﻗاﺮﻣ يﺎﻫ ﻲﻣ هﮋﻳو يﺎﻫ ﺪﻨﺷﺎﺑ  .  زا ﺮﺗﺪﻌﺘﺴﻣ ﺮﻴﺧا هوﺮﮔ
هرود رد ﺐﻠﻏا نﻮﭼ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﻴﻘﺑ ﻲﺑ ﻲﻧﻻﻮﻃ ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺖﻛﺮﺣ  .
 ،لﻼﻘﺘﺳا و دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﻛ ،ﻲﮔدﺮﺴﻓا ،درد ﺐﺒﺳ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز دﺎﺠﻳا
شور و ﺲﻴﺴﭙﺳ ،ﺖﻧﻮﻔﻋ زوﺮﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﻣ ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ  ﻦﻳا مﺎﻤﺗ ﻪﻛ دﻮﺷ
ﻪﺑ دراﻮﻣ  ﺐﺒﺳ هﻮﻘﻟﺎﺑ ترﻮﺻ ﻲﻣ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد رﺎﻤﻴﺑ ﺖﻣﺎﻗا لﻮﻃ ﺶﻳاﺰﻓا   -
 دﻮﺷ ) 2  .(  ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ ار ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ و زﻮﻳﺮﮔ »  يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺮﻴﺛﺄﺗ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد رﺎﻤﻴﺑ ﺖﻣﺎﻗا تﺪﻣ لﻮﻃ ﺮﺑ  «  يور ﺮﺑ 2000    ﻲﻃ رد رﺎﻤﻴﺑ
لﺎﺳ  يﺎﻫ 2002    ﺎﺗ 2003   ﺪﻧداد مﺎﺠﻧا  .  نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﻢﺧز ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﻪﺑ يرﺎﺸﻓ يﺎﻫ  ﻂﺳﻮﺘﻣ رﻮﻃ 31 / 4    رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز زا ﺶﻴﺑ زور
ﻲﻣ رﺎﻈﺘﻧا شﺮﻳﺬﭘ ﻊﻗﻮﻣ  ﺪﻧدﻮﺑ يﺮﺘﺴﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﺖﻓر ) 5  .(  يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ
ﺖﺒﻗاﺮﻣ  يﻻﺎﺑ  ﺖﻴﻔﻴﻛ  و  ﻞﻜﺸﻣ  ﻦﻳا  ﻞﺣ  ياﺮﺑ  شور  ﻦﻳﺮﺗﺮﺛﺆﻣ  يﺎﻫ
ﻲﻣ  ﻞﻀﻌﻣ  ﻦﻳا  ﻊﻓر  رد  يﺪﻴﻠﻛ  ﻞﻣﺎﻋ  ﺰﻴﻧ  يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺪﺷﺎﺑ .    تﺎﻣاﺪﻗا
ﻞﻣﺎﺷ يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ  : 1 -   رﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا ي  . 2 -    ﺖﺒﻗاﺮﻣ
ﺖﺳﻮﭘ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﻞﺜﻣ ﻲﺗﺎﻣﺪﻘﻣ نﺎﻣرد و ﻲﺘﺳﻮﭘ  . 3 -    حﻮﻄﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا
رﺎﺸﻓ هﺪﻨﻫﺎﻛ ﻲﺘﻳﺎﻤﺣ   و جاﻮﻣ ﻚﺸﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ . .. 4  -   شزﻮﻣآ   ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ   ) 6 .(  
ﻪﺑ ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا  ﻦﻴﻟوا ناﻮﻨﻋ ماﺪﻗا    زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ دﺎﺠﻳا    رد ،يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز
ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﺖﺒﻗاﺮﻣ  ددﺮﮔ ) 7  .( ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ اﺬﻟ ﻦﻴﻟﺎﺑ ﺮﺑ دﻮﺷ    رﺎﻤﻴﺑ
ﺮﻫ ﺎﻳ و شﺮﻳﺬﭘ نﺎﻣز رد ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻚﻳ    ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ نﺎﻣز
ﻪﻈﺣﻼﻣ  ﺮﺒﺘﻌﻣ رﺎﻴﻌﻣ ﻚﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﺷ دﺎﺠﻳا رﺎﻤﻴﺑ ﺖﻴﻌﺿو رد يا
 دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ) 3  .(  ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ز ﻢﺧ  يرﺎﺸﻓ يﺎﻫ
 ﺖﺳا ﻲﺗﺎﻴﺣ رﺎﻴﺴﺑ ﺮﺛﺆﻣ نﺎﻣرد ياﺮﺑ ،ﺪﻧراد راﺮﻗ ) 8  .( ﻣ قﻮﻓ ماﺪﻗا ﺎﺑ ﻲ  ناﻮﺗ
 ،ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ و دﻮﻤﻧ ار هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺜﻛاﺪﺣ ،ﺰﻴﭼﺎﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا
ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻦﻴﻨﭼ ذﺎﺨﺗا ياﺮﺑ ﻪﺑ ﻲﻤﻬﻣ يﺎﻫ  رﺎﻴﻌﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻘﻄﻨﻣ ،دور رﺎﻛ
 دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﻢﻬﻣ ﺮﻣا ﻦﻳا ياﺮﺑ يﺮﺒﺘﻌﻣ ) 9    و 10 .(   
 ﻞﻗاﺪﺣ هزوﺮﻣا 40   ﺶﻴﺑ ﻪﻛ دراد دﻮﺟو ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا رﺎﻴﻌﻣ نآ ﺮﺗ  زا ﺎﻫ
ﺮﻈﻧ  يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺎﻳ و ﻒﻠﺘﺨﻣ تﻻﺎﻘﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ،ﺺﺼﺨﺘﻣ داﺮﻓا تا
هﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﻲﻳاﺪﺘﺑا  ﺪﻧا ) 1  .(  ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻛ ﺪﻧراد هﺪﻴﻘﻋ ﻦﻴﺼﺼﺨﺘﻣ زا يداﺪﻌﺗ
توﺎﻀﻗ ﻲﻣ ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ رد نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ﺮﺒﺘﻌﻣ شور ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ -
هﺪﻋ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻟﺎﺣ رد ﻦﻳا و ﺪﺷﺎﺑ توﺎﻀﻗ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ ﺮﮕﻳد يا ﻪﻓﺮﺣ يﺎﻫ   -
 ﻲﻨﻫذ رﺎﻴﻌﻣ ،يا ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻨﻴﻋ رﺎﻴﻌﻣ ،ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻫراﺰﺑا و هدﻮﺑ   -
 ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ار ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ رد نارﺎﻤﻴﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ) 11    و 12  (  ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز
ﻪﺑ نوﺪﻣ و ﻲﻘﻄﻨﻣ ،ﻞﻣﺎﻛ تﺎﻋﻼﻃا زا نارﺎﺘﺳﺮﭘ  يﺎﻫراﺰﺑا زا هﺪﻣآ ﺖﺳد
ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻲﻣ ﺚﻋﺎﺑ ،ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ  ﻲﺘﺒﻗاﺮﻣ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ
 ًﻼﻣﺎﻛ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﻦﻴﻌﻣ و ﺺﺨﺸﻣ ،ﻖﻴﻗد ترﻮﺻ .    زا 40    دﻮﺟﻮﻣ رﺎﻴﻌﻣ
 ﺎﻬﻨﺗ ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﻬﺟ 6    و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ رﺎﺒﺘﻋا ﺮﻈﻧ زا رﺎﻴﻌﻣ
 ﺎﻬﻨﺗ ﻮﻟﺮﺗاو و نﻮﺗرﻮﻧ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ رﺎﺒﺘﻋا ﺰﻴﻧ داﺪﻌﺗ ﻦﻳا زا 2    نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ و رﺎﺑ
9   ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ رﺎﺑ  . نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ زا ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣآ رد    و
 ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ زا ﺲﻴﻠﮕﻧا رد  ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا  و دﻮﺷ
يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ تﺎﻣاﺪﻗا  ﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﺰﻴﻧ هﺪﻨﻨﻛ
ﻪﺑ ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ  دﻮﺷ ) 11  .(   
ﻲﻳﻮﮕﺸﻴﭘ رﺎﺒﺘﻋا ﻦﻴﻴﻌﺗ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺮﻄﺧ زﺮﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﮔﺪﻨﻨﻛ
ﺪﺑ ﺎﺗ هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ ﻼﺘﺑا  ضﺮﻌﻣ رد نارﺎﻤﻴﺑ ناﻮﺘﺑ ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳ
ﻪﺑ ار يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺮﻄﺧ  ار يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ تﺎﻣاﺪﻗا و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺢﻴﺤﺻ رﻮﻃ
ﻪﺑ نﺎﻧآ ياﺮﺑ ﻪﺑ و ﺖﺴﺑ رﺎﻛ  تﺎﻧﺎﻜﻣا و ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﺘﻓر رﺪﻫ ﻪﺑ زا نآ لﺎﺒﻧد
دﻮﻤﻧ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﻲﻧﺎﺴﻧا و ﻲﻟﺎﻣ .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ   
ﻲﻣ ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .  ﻲﻃ رد ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا 10   هﺎﻣ  
 لﺎﺳ رد 88 - 1387    يور ﺮﺑ 1864   ﺶﺨﺑ رد يﺮﺘﺴﺑ رﺎﻤﻴﺑ  ،ﻲﻠﺧاد يﺎﻫ
ﺖﺒﻗاﺮﻣ  يﺪﭘﻮﺗرا و بﺎﺼﻋا و ﺰﻐﻣ ﻲﺣاﺮﺟ ،بﺎﺼﻋا و ﺰﻐﻣ ﻲﻠﺧاد ،هﮋﻳو يﺎﻫ
ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا  . ﺶﺳﺮﭘ ود ﻞﻣﺎﺷ تﺎﻋﻼﻃا يروآدﺮﮔ راﺰﺑا  ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﻣﺎﻧ
ﻲﻣ ﺖﺳﻮﭘ ﻲﺑﺎﻳزرا راﺰﺑا و نداﺮﺑ و ﻮﻟﺮﺗاو ﺪﺷﺎﺑ  .  زا تﺎﻋﻼﻃا يروآدﺮﮔ شور
ﻃ ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﻫﺎﺸﻣ و ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﻖﻳﺮ  .   
 لﺎﺳ رد نوﺮﺘﺴﮔﺮﺑو نداﺮﺑ ﻂﺳﻮﺗ رﺎﺑ ﻦﻴﻟوا نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ 1987    ﻪﻳارا
ﺪﻳدﺮﮔ  .  ﻞﻣﺎﺷ رﺎﻴﻌﻣ ﻦﻳا 6    ،كﺮﺤﺗ ،ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ،ﺖﺑﻮﻃر ،ﻲﺴﺣ كرد ﺮﺘﻣارﺎﭘ
ﺖﺳا ﻲﺸﻳﺎﺳ يوﺮﻴﻧ و ﻪﻳﺬﻐﺗ  .  يوﺮﻴﻧ زا ﺮﻴﻏ ﻪﺑ ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻳا زا ﻚﻳ ﺮﻫ
ﻲﺸﻳﺎﺳ ،    هرﺎﻤﺷ زا 1    ﺎﺗ 4    هرﺎﻤﺷ زا ﻲﺸﻳﺎﺳ يوﺮﻴﻧ و 1    ﺎﺗ 3    يﺪﻨﺑزﺎﻴﺘﻣا
ﺖﺳا هﺪﺷ  .  زﺎﻴﺘﻣا 1    زﺎﻴﺘﻣا و ﺮﺗﺪﺑ ﺖﻴﻌﺿو 4   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار ﺮﺘﻬﺑ ﺖﻴﻌﺿو   -
ﺪﻫد  . ﻪﺑ ﻲﻳﺎﻬﻧ هﺮﻤﻧ ﺎﻫزﺎﻴﺘﻣا زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻊﻤﺟ زا ﺲﭘ ﺎﻬﺘﻧا رد ﻲﻣ ﺖﺳد  ﺪﻳآﺶﻴﭘ ﻮﻟﺮﺗاو و نداﺮﺑ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يﺮﺘﺴﺑ نارﺎﻤﻴﺑ رد يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻲﻳﻮﮔ                       نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻧزﻮﺳ رذآ   
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ﻦﻴﻳﺎﭘ هﺮﻤﻧ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻪﻛ نﺎﺸﻧ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺗ ﻲﻣ ﺮﻄﺧ ﺖﻴﻌﺿو هﺪﻨﻫد ﺪﺷﺎﺑ  .  ﺮﺜﻛاﺪﺣ
 ﺰﻴﻧ زﺎﻴﺘﻣا 23   ﻲﻣ ﺎﺑ  ﺪﺷ ) 13  .(  ﻞﻣﺎﺷ ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ 11    ﻪﺑ نزو ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻞﻣﺎﻋ
 ،ﺲﻨﺟ ،ﻦﺳ ،كﺮﺤﺗ ناﺰﻴﻣ ،ﺖﺳﻮﭘ عﻮﻧ ،راردا ﻊﻓد لﺮﺘﻨﻛ ترﺪﻗ ،ﺪﻗ
 ﻞﻤﻋ و ﺎﻣوﺮﺗ ،ﻲﺒﺼﻋ ﺺﻳﺎﻘﻧ ،ﻲﺘﻓﺎﺑ ﻪﻳﺬﻐﺗ رد لﻼﺘﺧا ،ﺎﻬﺘﺷا ﺖﻴﻌﺿو
ﺖﺳا صﺎﺧ يﺎﻫوراد فﺮﺼﻣ و ﻲﺣاﺮﺟ  .  زا ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳا زا ﻚﻳ ﺮﻫ 0    ﺎﺗ 8  
هﺪﺷ يﺪﻨﺑزﺎﻴﺘﻣا ﺪﻧا  . تازﺎﻴﺘﻣا ﻊﻤﺟ   ﻪﺑ  ﻲﻳﺎﻬﻧ هﺮﻤﻧ ،ﻞﻣﺎﻋ ﺮﻫ زا هﺪﻣآ ﺖﺳد
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار ﺶﻴﺑ ﺮﻄﺧ ﺖﻴﻌﺿو ﻻﺎﺑ تاﺮﻤﻧ رﺎﻴﻌﻣ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﺪﻫد  ار يﺮﺗ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ  ﺪﻨﻫد ) 14 .(   
 مﺎﺠﻧا ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻂﺳﻮﺗ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد رﺎﻤﻴﺑ شﺮﻳﺬﭘ وﺪﺑ رد ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا
ﺪﺷ .    ﺖﺳﻮﭘ ﻪﻧازور دﻮﺑ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ ﻼﺘﺑا ﺪﻌﺘﺴﻣ رﺎﻤﻴﺑ ﺮﮔا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ
ﻲﻣ  راﺮﻗ  هﺪﻫﺎﺸﻣ  درﻮﻣ  ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا  ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ  ﻲﺣاﻮﻧ  رد  رﺎﻤﻴﺑ  و  ﺖﻓﺮﮔ
ﻲﻣ ﺖﺒﺛ تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﻳدﺮﮔ  .  تازﺎﻴﺘﻣا ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ﻖﺒﻃ ﺪﻌﺘﺴﻣ نارﺎﻤﻴﺑ
يﻻﺎﺑ   9    ﺮﻳز نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ و 14   ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد  ﺪﻧﺪﺷ ) 14  .(
ﻮﭘ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﺑ ﺖﺳ  ﻞﺻاﻮﻓ رد ﻪﻧازور ترﻮﺻ 48    رد و هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺖﻋﺎﺳ
ﻲﺗرﻮﺻ  تﻮﻓ ﺎﻳ ماﺰﻋا رﺎﻤﻴﺑ ﺎﻳ و ﻪﺘﺷاد يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز شﺮﻳﺬﭘ ﻊﻗﻮﻣ رﺎﻤﻴﺑ ﻪﻛ
ﻲﻣ ﻲﻣ  جرﺎﺧ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  زا  ،دﻮﻤﻧ ﺪﺷ  .  ﺖﺒﻗاﺮﻣ  ﻪﺴﺳﻮﻣ  يﺎﻤﻨﻫار  سﺎﺳاﺮﺑ
 ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ) Agency Health Care and Policy Research  (
ﻪﺑ ﻢﺧز يدادراﺮﻗ رﻮﻃ ﻫ ﻲﻣ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ رﺎﻬﭼ ﻪﺑ يرﺎﺸﻓ يﺎ ﺪﻧﻮﺷ  .  ﻪﻠﺣﺮﻣ
1 -     ﻪﻠﺣﺮﻣ ،ﺖﺳﻮﭘ مواﺪﻣ يﺰﻣﺮﻗ 2 -    ﺖﻣﺎﺨﺿ زا ﻲﺘﻤﺴﻗ ﻦﺘﻓر ﻦﻴﺑ زا
 ﺖﺳﻮﭘ ) ود ﺮﻫ ﺎﻳ مرﺪﻴﭘا ﺎﻳ مرد  (  ﻪﻠﺣﺮﻣ 3 -   ﺖﻓﺎﺑ ﻪﺑ ﺐﻴﺳآ  يﺪﻠﺟ ﺮﻳز يﺎﻫ
 ﻪﻠﺣﺮﻣ و 4 -    زوﺮﻜﻧ ﺎﻳ ﺐﻴﺳآ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺖﺳﻮﭘ ﺖﻣﺎﺨﺿ مﺎﻤﺗ ﻦﺘﻓر ﻦﻴﺑ زا
ﺖﻓﺎﺑ ﻤﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا يﺪﻠﺟ ﺮﻳز يﺎﻫ  ناﻮﺨﺘﺳا ﻲﺘﺣ و تﻼﻀﻋ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜ
 ﺪﺳﺮﺑ ) 11    و 15  .(   
هداد ﻊﻤﺟ زا ﺲﭘ ﺎﻫ مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻧﺎﻳار ﻪﺑ دورو و يروآ  راﺰﻓا SPSS    و
Winpepi   هداد و ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻪﺑ ﻲﻤﻛ يﺎﻫ  فاﺮﺤﻧا و ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ترﻮﺻ
هداد و رﺎﻴﻌﻣ ﻪﺑ ﻲﻔﻴﻛ يﺎﻫ هﺪﺷ ﻪﻳارا ﺪﺻرد و ﻲﻧاواﺮﻓ ترﻮﺻ ﺪﻧا  .  ياﺮﺑ
ﻳﺮﺘﻬﺑ ﻲﺳرﺮﺑ  رادﻮﻤﻧ زا ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻦ ROC   ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  .
هوﺮﮔ ود ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ،    نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ ﺎﺑ ﻲﺗ نﻮﻣزآ زا 95  %
ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 زا 1864    ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ رﺎﻤﻴﺑ 1089    دﺮﻣ ﺮﻔﻧ ) 4 / 58    (%  و 755    نز ﺮﻔﻧ
) 6 / 41    (% ﺪﻧدﻮﺑ  . 8 / 55    %  ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ رد نارﺎﻤﻴﺑ 49  - 14 ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ لﺎﺳ  .
 داﺪﻌﺗ 72    رﺎﭼد يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺪﻨﭼ ﺎﻳ ﻚﻳ ﻪﺑ يﺮﺘﺴﺑ تﺪﻣ ﻲﻃ رد ﺮﻔﻧ
 داﺪﻌﺗ ﻦﻳا زا ﻪﻛ ﺪﻧﺪﺷ 35    نز ﺮﻔﻧ ) 6 / 48  (%  و 37    دﺮﻣ ﺮﻔﻧ ) 4 / 51  ( %
ﺪﻧدﻮﺑ  . ﺶﻴﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا ﻦﻴﺑ رد  داﺪﻌﺗ ﻦﻳﺮﺗ ) 6 / 30  (%  ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ رد 74 - 65  
 ﺖﻳﺮﺜﻛا و ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ لﺎﺳ ) 6 / 38  (%  ﺪﻧدﻮﺑ يﺮﺘﺴﺑ يﺪﭘﻮﺗرا ﺶﺨﺑ رد
)  لوﺪﺟ 1 .(   
53   ﺮﻔﻧ   ) 6 / 73   (%  ﻪﺟرد ﻢﺧز رﺎﭼد نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ زا 2   ﻊﻳﺎﺷ و ﺪﻧﺪﺷ  ﻞﺤﻣ ﻦﻳﺮﺗ
 لاﺮﻛﺎﺳ ﻪﻴﺣﺎﻧ ﺮﻴﮔرد ) 75  (% ﻢﻛ و  ﺞﻧرآ و ﺎﭘ كزﻮﻗ ﻪﻴﺣﺎﻧ رد يﺮﻴﮔرد ﻦﻳﺮﺗ
 ﺖﺳد )  ماﺪﻛ ﺮﻫ 3 / 1  (% ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ  .  رد 17    نارﺎﻤﻴﺑ زا ﺮﻔﻧ ) 24  (%  ﺶﻴﺑ رد
ﺪﻧﺪﺷ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز رﺎﭼد نﺪﺑ زا ﻪﻴﺣﺎﻧ ﻚﻳ زا  . ﺶﻴﺑ ﻢﺧز ﻪﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ ﺮﺗ  
 يرﺎﺸﻓ ) 3 / 26  (%  ،يﺰﻐﻣ ﻪﺘﻜﺳ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ 7 / 16  %  ﻲﮕﺘﺴﻜﺷ ﺺﻴﺨﺸﺗ ﺎﺑ
 ﺪﻧدﻮﺑ يﺮﺘﺴﺑ ﺶﺨﺑ رد رﻮﻤﻓ )  لوﺪﺟ 2  .(  ﻢﺧز دﺎﺠﻳا نﺎﻣز تﺪﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد نارﺎﻤﻴﺑ شﺮﻳﺬﭘ زا ﺪﻌﺑ يرﺎﺸﻓ 2 / 4 ± 7 / 4    داﺮﻓا رد و زور
 ﻼﺘﺒﻣ ﺮﻴﻏ 2 / 1 ± 9 / 2   ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ زور .   
ﻪﺑ تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻲﺑﺎﻳزرا زا هﺪﻣآ ﺖﺳد
 ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد  ﺮﺑاﺮﺑ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز 6 / 3 ± 8 / 13    ﻼﺘﺒﻣ ﺮﻴﻏ هوﺮﮔ رد و
 يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ 5 / 3 ± 2 / 20   ﻲﻣ  نﻮﻣزآ سﺎﺳاﺮﺑ هوﺮﮔ ود ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ
ﺪﻧراد يرادﺎﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻲﺗ  . ﻢﻫ  ﻢﺧز ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻴﻨﭼ
 يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ رد ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ يرﺎﺸﻓ 2 / 5 ± 6 / 15    و
ﺎﺸﻓ ﻢﺧز نوﺪﺑ نارﺎﻤﻴﺑ رد  ﺮﺑاﺮﺑ هﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ير 1 / 4 ± 0 / 10   ﻲﻣ  ﺪﺷﺎﺑ
ﻲﻣ رادﺎﻨﻌﻣ هوﺮﮔ ود ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﻛ  ﺪﺷﺎﺑ )  لوﺪﺟ 3  .(  ﻲﻧورد ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ
 ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ خﺎﺒﻧوﺮﻛ يﺎﻔﻟآ ﺐﻳﺮﺿ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﻞﺒﻗ رﺎﻴﻌﻣ ود ﺮﻫ
ﺪﻳدﺮﮔ  .  ﺮﺑاﺮﺑ نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ
83  %  ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ و  ﺮﺑاﺮﺑ 40  % ﻲﻣ  ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ درﻮﻣ رد ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ
ﻲﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .  ،ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا رﺎﻴﻌﻣ ود رﺎﺒﺘﻋا ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ
 رادﻮﻤﻧ زا ROC    قﻮﻓ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻦﻴﻴﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
 ﺪﻳدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا )  رادﻮﻤﻧ 1    و 2  .(  رادﻮﻤﻧ ﻲﺳرﺮﺑ 1   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ  ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد
اﺮﺑ ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ  ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ رد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ي 5 / 18   ) ﻢﻛ  زاﺮﺗ
18  (  ﺮﺑاﺮﺑ 92  %  و 74  % ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  . ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ رد ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ياﺮﺑ  
5 / 12   )  زا ﺮﺗﻻﺎﺑ 13  (  ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد 69  %  ﻲﮔﮋﻳو و 78  % ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ  .
 نﺎﻨﻴﻤﻃا دوﺪﺣ و ﻲﺑﺎﻳزرا رﺎﻴﻌﻣ ود ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺮﻳز ﺢﻄﺳ و ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ
نآ  لوﺪﺟ رد ﺎﻫ 4   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا .   
  
لوﺪﺟ 1 -  و ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ داﺮﻓا تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ ﻼﺘﺑا ﺪﺻرد  
ﺮﻴﻐﺘﻣ  
داﺮﻓا ﻞﻛ   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ   يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ  
 ﻲﻧاواﺮﻓ (%)    ﻲﻧاواﺮﻓ (%)  
ﺶﺨﺑ
ICU   158   ) 5 / 8 (   15   ) 8 / 20 (  
ﻲﻠﺧاد 745   ) 0 / 40 (   22   ) 6 / 30 (  
يژﻮﻟوﺮﻧ   241   ) 9 / 12 (   16   ) 2 / 22 (  
يﺪﭘﻮﺗرا   720   ) 6 / 38 (   19   ) 4 / 26 (  
ﺲﻨﺟ
دﺮﻣ   1089   ) 4 / 58 (   37   ) 4 / 51 (  
نز 775   ) 6 / 41 (   35   ) 6 / 48 (  
ﻦﺳ
49 - 14   1040   ) 8 / 55 (   12   ) 7 / 16 (  
64 - 50   350   ) 8 / 18 (   14   ) 4 / 19 (  
74 - 65   247   ) 3 / 13 (   22   ) 6 / 30 (  
80 - 75   140   ) 5 / 7 (   12   ) 7 / 16 (  
> 80 87   ) 7 / 4 (   12   ) 7 / 16 (  ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                                  هرود 5  هرﺎﻤﺷ ، 4  نﺎﺘﺴﻣز ، 1389   
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لوﺪﺟ 2 -   ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ داﺮﻓا رد ﻢﺧز دﺎﺠﻳا ﻞﺤﻣ و ﻪﺟرد  
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ (%)
ﻢﺧز ﻪﺟرد  
 ﻪﺟرد 1   16 ) 2 / 22 (
 ﻪﺟرد 2   53 ) 6 / 73 (
 ﻪﺟرد 3   2 ) 8 / 2 (
 ﻪﺟرد 4   1 ) 4 / 1 (
ﻢﺧز ﻞﺤﻣ  
لاﺮﻛﺎﺳ   54 ) 0 / 75 (
لﺎﻴﻜﺴﻳا يﺎﻫﺰﻳوﺮﺑﻮﺗ   15 ) 8 / 20 (
ﺮﺘﻧﺎﻛوﺮﺗ   8 ) 1 / 11 (
لﺎﻨﻳﺎﭙﺳا   2 ) 8 / 2 (
ﺞﻧرآ   1 ) 4 / 1 (
ﻪﻨﺷﺎﭘ   2 ) 8 / 2 (
كﺎﻴﻠﻳا   2 ) 8 / 2 (
ﻒﺘﻛ   4 ) 6 / 5 (
ﺎﭘ كزﻮﻗ   1 ) 4 / 1 (
* رد 17 ﺖﺳا هﺪﺷ دﺎﺠﻳا ﻢﺧز ﻞﺤﻣ ﻚﻳ زا ﺶﻴﺑ نارﺎﻤﻴﺑ زا ﺮﻔﻧ
 
لوﺪﺟ 3 - ﻮﻟﺮﺗاو و نداﺮﺑ يﺎﻫراﺰﺑا تاﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  
ﻼﺘﺒﻣﺮﻴﻏ داﺮﻓا يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ نﺎﻳﻼﺘﺒﻣ
 رﺎﻴﻌﻣ ﺎﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا هﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ نداﺮﺑ   5 / 3 ± 2 / 20 6 / 3 ± 8 / 13
ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ﺎﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا هﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ   1 / 4 ± 0 / 10 2 / 5 ± 6 / 15
 
لوﺪﺟ 4 - ﻮﻟﺮﺗاو و نداﺮﺑ يﺎﻫراﺰﺑا ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻲﺳرﺮﺑ  
ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ دا ن ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ
 ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺮﻳز ﺢﻄﺳ ) CI   95 / 0 (   89 )% 92 % - 86 (%   80 ) % 86 % - 75 (%  
 ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ) CI   95 / 0 (   92 ) % 6 / 96 % -   5 / 83 (%   69 )% 4 / 79 % - 1 / 58 (%  
 ﻲﮔﮋﻳو ) CI   95 / 0 (   74 ) % 4 / 76 % -   4 / 72 (   78 ) % 6 / 79  % -   7 / 75 (%  
 
  
  
ﺚﺤﺑ   
 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  ياراد ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ
ﻲﻣ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ و ﺪﺷﺎﺑ    ياﺮﺑ يﺮﺒﺘﻌﻣ راﺰﺑا  ﻢﺧز يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ
 يرﺎﺸﻓ  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻢﻫ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﻳﺎﺳ يﺎﻫ  دراد ﻲﻧاﻮﺧ
) 16  ، 17  ، 18  ، 19  ، 20   و   21  .( ﺶﻴﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  ﻦﻳﺮﺗ
 ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ رد يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا 65    ﺎﺗ 74   ﺪﻧراد راﺮﻗ لﺎﺳ  .
 ﺰﻨﻔﻟﺎﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻖﺒﻃﺮﺑ ﺶﻳاﺰﻓا    ﻦﺳ ﺖﺳا ﺮﺛﺆﻣ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز دﺎﺠﻳا رد   ) 18  .(
ﻪﺘﻓﺎﻳ  رد و نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ توﺎﻀﻗ رد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﺎﻫ
 ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز دﺎﺠﻳا ﺺﻴﺨﺸﺗ  و
 يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻳﻮﮕﺸﻴﭘ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ و ﺮﺘﻬﺑ ﻲﮔﮋﻳو ﺖﺳا    نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ زا ﻲﻓﺮﻃ زا و
ﻲﻣ  ﻒﻠﺘﺨﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد ناﻮﺗ )  ﻢﻋا  ﻦﻣﺰﻣ و دﺎﺣ ﺮﺘﺴﺑ ﻢﺧز ياراد نارﺎﻤﻴﺑ زا
توﺎﻔﺘﻣ ﻲﺘﺒﻗاﺮﻣ ﺰﻛاﺮﻣ رد و  ( ﻪﺑ و دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﺸﻧ رﺎﻴﻌﻣ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ   -
 ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ياراد ،يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز دﺎﺠﻳا هﺪﻨﻨﻛ ﺪﻌﺘﺴﻣ ﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋ هﺪﻨﻫد
ﻣ و ﺖﺳا ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﺆ هﺮﻤﻧ ﻦﻳﺮﺗﺮﺛ دراد ار ﻲﻫد .   ﻢﻛ ﺖﻗو ﻪﺑ زﺎﻴﻧ -
ًﻼﻣﺎﻛ ﻪﻛ ﺖﺳا يﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﻣﺎﺷ و دراد ﺮﺗ    نﺎﺳآ نآ دﺮﺑرﺎﻛ و ﻲﻨﻴﻋ
ﺖﺳا  .  ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻲﻠﻴﺧ نآ ﻲﮔﮋﻳو ﻲﻟو دراد ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ﺎﻣا
ﺖﺳا .   ﻲﻣ بذﺎﻛ ﺖﺒﺜﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺚﻋﺎﺑ ﻦﻳا  دﻮﺷ نﻮﭼ   ﻪﺑ  ار نارﺎﻤﻴﺑ بذﺎﻛ رﻮﻃ
رد   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ ﻪﺑ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ تﺎﻣاﺪﻗا ﻦﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ -
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ و ﻊﺑﺎﻨﻣ ،ﻪﻨﻳﺰﻫ فﻼﺗا ﺚﻋﺎﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ياﺮﺑ هﺪﻨﻨﻛ   -
دﻮﺷ  .  نارﺎﻜﻤﻫ و ﻮﺋﻻﻮﻜﻴﻧﺎﭘﺎﭘ ﻪﻛ ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ ﻖﺒﻃ ) 20  (  ﻦﻳا ﻪﺑ ﺪﻧداد مﺎﺠﻧا
 ﻪﻛ ﺖﺳا يﺮﻄﺧ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﻣﺎﺷ نﻮﺗرﻮﻧ و ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ
د ﻒﻳﺮﻌﺗ  رد ﺎﻄﺧ ﺚﻋﺎﺑ ﻦﻳا و ﺖﺳا راﻮﺷد نآ ﻢﻬﻓ ﺎﻳ و ﻢﻬﺒﻣ نآ ﻖﻴﻗ
ﻪﺑ تاﺮﻤﻧ ﻲﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳد دﻮﺷ .    زﺎﻴﻧ ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ ﻲﻓﺮﻃ زا
 يو يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻘﺑﺎﺳ و رﺎﻤﻴﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳد ﻪﺑ ﺖﺴﻫ ﺰﻴﻧ  .
 نآ زا ﻲﻛﺎﺣ ﺰﻴﻧ نارﺎﻜﻤﻫ و ورﺪﭘ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺰﻴﻟﺎﻧآﺎﺘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺑ ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نداﺮﺑ رﺎﻴﻌ  رد ﻲﺑﺎﻳزرا رﺎﻴﻌﻣ ناﻮﻨﻋ
 ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑ رﺎﺒﺘﻋا زا يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ) 22  .(   
رادﻮﻤﻧ 1 - رادﻮﻤﻧ ROC   نداﺮﺑ راﺰﺑا ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  
رادﻮﻤﻧ 2 -  رادﻮﻤﻧ ROC   ﻮﻟﺮﺗاو راﺰﺑا ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ  ﺶﻴﭘ ﻮﻟﺮﺗاو و نداﺮﺑ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يﺮﺘﺴﺑ نارﺎﻤﻴﺑ رد يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﻲﻳﻮﮔ                       نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻧزﻮﺳ رذآ   
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 نارﺎﻜﻤﻫ و ﺖﺴﻴﻟ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﺳرﺮﺑ ) 1 ( نﺎﺸﻧ ،  ﻪﻛ ﺖﺳا نآ هﺪﻨﻫد
 ﻮﻟﺮﺗاو و نداﺮﺑ ،نﻮﺗرﻮﻧ رﺎﻴﻌﻣ ﻪﺳ رد   يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز دﺎﺠﻳا ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا ،  
ﻲﻤﻧ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻲﻳﻮﮕﺸﻴﭘ ﻲﺸﺨﺑ ﺖﻳﺎﺿر رﻮﻃ  يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ هﺪﻨﻨﻛ
ﺪﻨﺷﺎﺑ  . ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻦﻳا ﻪﺘﺒﻟا  سﺎﺳاﺮﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ
 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺎﻳ و ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓﻮﺗﺎﭘ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﺎﻳ و ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ تاﺪﻫﺎﺸﻣ
هﺪﻨﻳآ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻓﺎﻛ ﺮﮕﻧ .    يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا ﻚﻳ ﭻﻴﻫ ﺎﺗ هﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ قﻮﻓ دراﻮﻣ
ﻗ بﻮﻠﻄﻣ ﺪﺣ رد ﻲﺑﺎﻳزرا ﺶﻴﭘ و ﻲﻳﻮﮕﺸﻴﭘ ترﺪ  و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ ار ﻲﻨﻴﺑ
ﻢﺧز نﺎﻣرد رد ﺎﻬﻨﺗ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻚﻳ ﻪﺟرد يرﺎﺸﻓ يﺎﻫ .   
 شﺮﺑ ﻪﻄﻘﻧ ﻦﺘﺴﻧاد راﺰﺑا ،    ﻢﺧز ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ رد نارﺎﻤﻴﺑ يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ ياﺮﺑ
ﻢﻴﻤﺼﺗ و توﺎﻀﻗ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻨﺒﻣ شﺮﺑ ﻪﻄﻘﻧ و ﺖﺳا يروﺮﺿ يرﺎﺸﻓ   -
يﺮﻴﮔ  ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ ﻲﻣ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﻪﻨﻴﻣز رد ﺪﺷﺎﺑ   ) 13  .(
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻄﻣ يﺎﻫ  ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟ
5 / 12    ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد ﻻﺎﺑ ﻪﺑ 69  %  ﻲﮔﮋﻳو و 78  % ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .    رد ﻪﺘﺒﻟا
 نارﺎﻜﻤﻫ و اﺮﭙﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ) 23  (  رﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ
 ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ رد ﻮﻟﺮﺗاو 17    ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد ﻲﺑﺎﻳزرا رﺎﺑ ﻦﻴﻟوا رد
4 / 71  %  ﻲﮔﮋﻳو و 64  % ﺖﺳا  . ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﺪﻫد
 ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ 92  %  ﻲﮔﮋﻳو و 74  %  ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ رد
5 / 18   ﺖﺳا  .  ﺶﻧارﺎﻜﻤﻫ و ﺮﻨﻔﻟﺎﻫ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ) 18  (  نﺎﺸﻧ
ﻲﻣ ﺪﻫد    راﺰﺑا و ﺖﺳا ﻲﻳﻻﺎﺑ ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﻪﻛ
ﻪﺑ ياﺮﺑ يﺮﺒﺘﻌﻣ ﺮﻴﮔرﺎﻛ ﺖﺳا نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد ي  .  رد تاﺮﻴﻴﻐﺗ دﺎﺠﻳا ﺎﺑ ﻦﻜﻴﻟ
 ﻲﮔﮋﻳو ،نآ ﻪﺑ ﻦﺳ ﻞﻣﺎﻋ ندﺮﻛ ﻪﻓﺎﺿا و ﻪﻳﺬﻐﺗ و ﺖﺑﻮﻃر ﻞﻣاﻮﻋ درﻮﻣ
ﻲﻣ ﺎﻘﺗرا نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﺪﺑﺎﻳ  .  ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ رد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ 20    ياراد
 ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ 1 / 73  %  ﻲﮔﮋﻳو و 7 / 73  % ﻣ ﻲ ﺪﺷﺎﺑ  .  ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﺳرﺮﺑ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ نارﺎﻜﻤﻫ و ازﻮﺳ ﻘﻧ ﻪﻛ ﺪﻫد  ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄ 18    و 17    ﻞﻛ ياﺮﺑ
ﻪﺑ داﺮﻓا  ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ياراد ﺐﻴﺗﺮﺗ 9 / 75  %  و 1 / 74  %  ﻲﮔﮋﻳو و 3 / 70  %  و
4 / 75  %  ﻦﻴﻟوا ﻲﻃ رد ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻪﻄﻘﻧ ﺮﻄﺧ ضﺮﻌﻣ رد داﺮﻓا ياﺮﺑ و ﺖﺳا
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻦﻳﺮﺧآ و 16    و 13    ،ﺖﺳا ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ نﺎﻤﻫ ﺎﺑ
ﺶﻴﭘ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ياراد ﻦﺴﻣ داﺮﻓا رد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ اﺬﻟ ﻣ ﻲﻨﻴﺑ  ﺖﺳا يﺮﺒﺘﻌ ) 19  .(
ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ  ﻢﺧز دﺎﺠﻳا ﺮﻄﺧ ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﻛ ﺪﻫد
ﻚﻳ ياﺮﺑ يرﺎﺸﻓ  هرود ﻲﻃ رد ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻜﻠﺑ ﺖﺴﻴﻧ ﺪﻣآرﺎﻛ رﺎﺑ
ﻪﺑ ،صﺎﺧ نآ ﻲﺘﻣﻼﺳ ﺖﻴﻌﺿو رد يﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز صﻮﺼﺧ  دﻮﺟﻮﺑ ﺎﻫ
ﻲﻣ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﺑﺎﻳزرا ،ﺪﻳآ  . لواﺪﺘﻣ توﺎﻀﻗ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ راﺰﺑا ﻦﻳﺮﺗ ﻫ  يﺎ
 ﺖﺳا نداﺮﺑ و نﻮﺗرﻮﻧ رﺎﻴﻌﻣ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ) 23  .(   
ﺶﻴﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد  و لاﺮﻛﺎﺳ ﻪﻴﺣﺎﻧ يرﺎﺸﻓ ﻢﺧز ﺮﻴﮔرد ﻲﺣاﻮﻧ ﻦﻳﺮﺗ
ﻊﻳﺎﺷ ﺰﻴﻧ ﻪﺑﺎﺸﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ لﺎﻴﻜﺴﻳا  اﺪﺘﺑا ﺮﻴﮔرد طﺎﻘﻧ ﻦﻳﺮﺗ
 دﻮﺑ مﻮﻴﻜﺴﻳا و ﺎﭘ ﻪﻨﺷﺎﭘ ﺲﭙﺳ موﺮﻛﺎﺳ ) 24  .(  ﺐﻠﻏا ﺰﻴﻧ ﺮﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد
ﻲﮕﺘﺴﺟﺮﺑ ﺮﻴﮔرد طﺎﻘﻧ  يﺎﻫ  ،لﺎﻴﻜﺴﻳا ﻲﮕﺘﺴﺟﺮﺑ ،موﺮﻛﺎﺳ ﻞﺜﻣ ﻲﻧاﻮﺨﺘﺳا
ﺲﭘ ﻪﻴﺣﺎﻧ ،ﺮﺘﻧﺎﻛوﺮﺗ ،ﻪﻨﺷﺎﭘ ﻒﺘﻛ و يﺮﺳ ﻲﻣ ﺎﻫ  ﺪﻨﺷﺎﺑ ) 2 .(   
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣ رد  ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد نداﺮﺑ رﺎﻴﻌﻣ ﺪﻫد
 ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﮔﮋﻳو و ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ زا و ﺖﺳا ﺮﺗﺮﺛﺆﻣ ﻮﻟﺮﺗاو رﺎﻴﻌﻣ
زرا ﺖﺳا مزﻻ و ﺑﺎﻳ  هﺪﻫﺎﺸﻣ ياﺮﺑ ﺖﺳﻮﭘ ﻲ  ﺐﻴﺳآ ﻢﻳﻼﻋ مﺎﮕﻨﻫ دوز
ﻪﺑ ﻲﺘﺳﻮﭘ ﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﻢﻈﻨﻣ رﻮﻃ  قﻮﻓ ي مﺎﺠﻧا    دﻮﺷ ) 13 .(   
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